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Dit onderzoek is opgezet met het doel een inzicht te verkrijgen 
in de kwantitatieve opbrengsten van de gladiolenteelt ten "behoeve 
van de kostprijs^alculatie van gladioleknollen in Westfriesland. De 
verschillende teeltmethoden, het grote aantal in cultuur zijnde rassen 
én de gevoeligheid van het gewas voor ziekten en weersinvloeden, 
hebben grote invloed op de opbrengsten en maken het noodzakelijk deze 
gegevens over een aantal jaren te verzamelen. 
In dit overzicht zijn de cijfers over het teeltjaar 1959 gegeven, 
terwijl tevens een vergelijking met de jaren 1956 t/m 1958 is opgenome: 
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ALGEMENE TOELICHT IEG 
§  1  »  D  e  l i g g i n g  v a n  d e  " b e d r i j v e n  
De "bedrijven van de 22 deelnemers aan dit onderzoek in West­
friesland, aangevuld met de opbrengstgegevens van enkele bedrijven uit 
Br-eezand, zijn in de volgende plaatsen gelegens 
Andijk 3 Hoogkarspel 1 
Bovenkarspel 4 Lutjebroek 5 
Breezand 3 Venhuizen 4 
Gro o te.br oek 2 
De aan dit onderzoek deelnemende bedrijven zijn zodanig gekozen, 
dat speciaal waar het de vakkundige verzorging van de teelt betreft 
een gemiddeld beeld van de gladiolenteelt in dit gebied is verkregen. 
§ 2,  1  e  e e n h e i d  v a n  o p p e r v l a k t e  
Als eenheid van oppervlakte is'uitgegaan van de zowel in West­
friesland als in de zuidelijke Bollenstreek algemeen gebruikelijke 
oppervlaktemaat, de vierkante Rijnlandse Roede (700 R.R. 2 = 1 ha). 
De gladiolekralen en -knollen worden op bedden geplant of op de 
"la,nge regel", 
§ 3 « H e t  p l a n t g o e d  
De gladiolenteelt wordt veelal als een tweejarige teelt uitge­
oefend. Hot eerste jaar worden "kralen" opgezet, welke grotendeels 
uitgroeien tot plantgoed van 2 cm tot en met 8 om. Uit deze knolletjes 
groeien het tweede jaar leverbare knollen» 
Bij de kralenteelt kan, behalve knollen9een belangrijke hoeveelheid 
kralen worden geoogst. Het is dus mogelijk, dat kwekers alleen plantgoed 
vanaf kralen telen. Dit wordt dan ook veel toegejjast. Evenzo zijn er 
kwekers die alleen leverbare knollen telen vanaf knollen. 
Dezen moeten dan jaarlijks plantgoed inkopen. 
In tabel 1 zijn over een aantal jaren de met kralen en knollen 
beteelde oppervlakten bij de deelnemers aan dit onderzoek vergeleken 
met het landelijke totaal (gegevens van de Nederlandse Gladiolus­
vereniging) , 
Tabel 1 
OPPERVLAKTE GLADIOLEN III HA 
Plantgoed Geheel Nederland Deelnemers 
1956 1957 1958 1959 1956 1957 1953 1959 
Kralen 










7 s 3 






Totaal 2281 1745 1766 2556 11,1 14,3 12,9 16,6 
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In tabel 2 zijn de oppervlakten gladiolen "bij de deelnemers' 
over de jaren 1956 t/m 1959 aangegeven in procenten van het totale 
areaalo Het blijkt5 dat in 1959 de deelnemers verhoudingsgewijs een 
zelfde oppervlakte kralen en knollen teelden als in geheel Nederland» 
De voorgaande jaren was het areaal kralen hij de deelnemers'steeds 
belangrijk groter» 
Tabel 2. 
OPPERVLAKTE GLADIOLEN DEELHEMERS IST $ VAN TOTAALAREAAL 
Plantgoed 1956 1957 1958 1959 
Kralen 









Totaal 0,5 0,8/o 0,795 0 ,1  fo  
§ 4 o W i j z e  v a n  v e r w e r k i n g  d e r  g e g e v e n s  
e n  s a m e n s t e l l i n g -
In bijlage 1 is per ras, per bedrijf een overzicht gegeven van de 
geoogste hoeveelheid plantgoed per R.R„2? uitgaande van kralen. Aller­
eerst is de hoeveelheid kralen opgenomen, die per R.R.2 wordt geplant. 
Onmiddellijk daarnaast is het aantal geoogste, knollen per kralen per 
R0R,2 gegeven. Om do diktegroei van het gewas voor alle waarnemingen 
vergelijkbaar te maken is de verdeling der verschillende maten aange­
geven per 100 stuks. Op overeenkomstige wijze zijn in bijlage 2 de 
geplante en geoogste hoeveelheden verwerkt voor de teelt uitgaande 
van plantgoed (knollen). In bijlage 3 is per bedrijf een aantal bij­
zonderheden betreffende de teeltwijze vermeld. 
Tenslotte zijn in de tabellen 3 en 4 de gemiddelde opplant en 
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